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La presente investigación se centró en el estudio de la memoria episódica verbal y 
el discurso descriptivo en adultos mayores entre 60 y 80 años, específicamente en 
el reconocimiento en la memoria y el contenido en el discurso. Los sujetos fueron 
sometidos a una prueba de reconocimiento de una lista de palabras y a la 
descripción de una lámina. El propósito fue determinar: 1) Si el desempeño en el 
reconocimiento en la memoria y el contenido en el discurso descriptivo varían con 
la edad y 2) si existe correlación entre estas variables. Los resultados demostraron 
que el desempeño en el reconocimiento no varía significativamente entre ambos 
grupos, no así el contenido donde se obtienen diferencias significativas. Por otra 
parte el análisis indica que estas variables no se correlacionan. Esto significaría 
que el reconocimiento no sigue el mismo patrón de deterioro que el recuerdo libre 
en relación con la edad y que las descripciones realizadas por los adultos mayores 
son breves, menos eficientes y los elementos incluidos dentro de éstas no 
seguirían una jerarquía clara, lo que justificaría las diferencias de desempeño con 
los adultos jóvenes. 
 
